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A Comparative Study on the Ancestral Temples between Jiangsu and Fujian
Province Since the Ming and Qing Dynasties
WANG Ri － gen ZHONG Zhao － hong
( History Department，Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract: Clan organizations have grown enormously since the Ming and Qing Dynasties． Civil society did their best to
build the ancestral temples，and encouraging and dissuasive policies had been carried out by the governments for social stabili-
ty in the ancestral temple construction． From the angle of geographical comparison，we noticed that common features，such as
multitude collaboration，respecting the candidates in the imperial examinations，exist in the ancestral temple construction in
Jiangsu and Fujian provinces． Some differences in the subject of construction exist in two provinces，for instance，protagonist
was gentry in the ancestral temple construction in Jiangsu province，businessman play the part of protagonist in the ancestral
temple construction in Fujian province． In the contemporary society，the ancestral temple presents a new and magnificent look
because overseas Chinese forces had been integrated into the ancestral temple construction in Fujian province; and the ances-
tral temple was difficult to be found in Jiangsu province．


























































宗祠，祭田 30 亩，祠成，购田 500 亩置义庄于其旁。四先
生初皆共产，竹坪卒后乃始析产而四之⑨。该族拥有少
数低级功名。











































两份，三十八年捐构门庑 3 间，屋 2 间，再捐寝室，弟兄
涉讼水阁，至乾隆五十八年宗祠告竣。道光九年、二十
一年创捐建树寝室 3 间，咸丰初年添造正厅 3 间，族内








地 2 亩 1 分，有房屋 26 间，披二架。原城西有市庐一所
为族产，族人捐田约 40 亩，岁收租息以供祭具。并依祖
上规矩议定: 凡宗族登甲榜者例捐田 30 亩，乙榜及明经
之出仕者半之，或有家道充足、好义急公者，随便捐入。
















































































间。乾隆十一年秋得长寿寺基地 5 分 6 厘 2 毫，十二年























































































乾隆七年，上胜昆仲银 150 两捐入祠堂; 乾隆七年，又捐





























46． 兴化戎氏: 龙生慨然以捐建祠堂自任，费缗 200









由上可看出，47 姓宗族祠堂中始建于元代的 1 座，
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薄收租税，计其赢余，为之积铢 累 寸，然 后 进 行 修 造。
如常州毗陵张氏宗族、无锡锡山周氏宗族、江阴典巷史
氏宗族。对于科名鼎盛的宗族来说，宗族仕宦较多，特
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开例: 充银 40 两者，许晋祖考妣神主。未几，蒸尝寖薄，
鸠众又艰，用晋九世祖考妣于敦祖祠，出白金 8 两，合共




















定居台湾的 33 世孙刘绍英出资人民币 40 万元进行全
面整修⑤。该族为经商家族。
16． 螺江陈氏: 康熙十六年，东白倡议，应众请醵金
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上述 32 姓宗族祠堂中，始建于唐、五代、北宋的 4
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蓝、雷、钟 3 姓共建的宗祠和福州义溪 18 姓共建的宗
祠。闽东地区的畲族蓝、雷、钟 3 姓宗祠建于清代中期，
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